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eHi- lente 
con 
, Tras largos años de 
ct'fvdp estériles proyectos, de 
S i ó hacer Y deshacer con no-
^ derroche de tiempo y de 
Uaiassehallegadoa la reah-
1 esta vez cierta y segura 
-eformas tantas veces so-















Í% 0ar a nuestros lectores del 
o de los restantes proyectos que, 
el anterior, comple ta rán la 
r.pliarenovación de la ciudad, 
paradlo, nada mejor que en-
revistarnos con 













HACIA E L T E R U E L FUTURO 
dice nuesti o alcalde. — Actividad burocrát ica . — P i onfo. 
que ^minados estos trámites 
¡os i estantes pi oyectos. 
e m p e z a r á n rápidamente 
rueí ha 
entrado, evidente-




rística amabilidad se ha dignado 
responder a todas nuestras pre-
Aeradecemos al señor 
arcia Delgado sus manifestacio-
ies en la seguridad de que ellas 
onstituirán la nota del día por su 
xcepcional interés para el públi-
staiumio que, al ver en plan de realiza-
3eI8è ;i5n ias mejoras que tanto desea, 
nanifiesta de un modo espontá -
leo y sincero su entusiasmo v su 
igradecimiento hacia las autori-
ces y esclarecidos turolenses 
|ue con.su buena voluntad y va-
ioso esfuerzo h a n contribuido 
levarla a cabo. Y , tras de reite-
aral señor García Delgado el 
«stimonio de nuestra grati tud 
ór su paciencia en escuchar 
iiuestras preguntas, pasamos a 














-El asunto de las aguas; resuel-
ya se ha firmado por ambas 
partes el contrato y gracias al 
mor a su pueblo de m i amigo se-
0J" Torán, dentro de un año ten-
maguas Teruel y eso que ha 
bido alguna que otra dificultad 
^Phcables por cierto, como la 
a Ulflción de terrenos para ins-
reIuSm0t0res; Pero todo ̂ t á 
^ y los trabajos empeza-
-rando con ello ca-
portant 
ferias obras, siguen 
^ burocrática, pero gra-
siastan a colaboración tan en tú-
bale. PreStan A s e ñ o r e s con-
rifles. demost 
0ctubr^ ' reo ^ a ñ n e s de 
eo Pnmeros de noviembre, 
an. Por lo menos las m á s 
^ero y ,aeS' alcantarillado y ma-
Ocüando 1 0tras a cont inuación , 
l ^ v o d e i a r r d e ' PUeS eS 
Otanto P !? i yuntamiento y por 
[ a ' ^ T a ñ 0 S ^ u e s e q^e -
^ c i d o . rUe1' saneado y ' em-
N ^ ^ C t 0 ' mucha falta hacé 
Pumente de la ma-
ydr ía de las calles, pero ¿quién se 
mete ahora a gastar en ello, cuan-
do dentro de unos meses, se han 
de levantar todas para perforar-
las y colocar los tubos de agua y 
alcantarillado? Por ello creo que 
ahora, sólo debemos hacer repa-
raciones provisionales y , por tan-
to, poco costosas, pues luego se-
r á la ocasión de dedicar a ellas la 
atención que merecen, y ahora 
bien poco hemos de esperar, pues-
to que todo ello es inminente. 
— Para la p róx ima feria ya no 
hay tiempo. Si hub iç ra respon-
dido el comercio, sí; ahora, po-
dría verse si es posible tenerla 
para septiembre del año 30, tras-
ladando ese año la feria para 
entonces; pero para esto tienen 
la palabra el presidente de la C á -
mara de Comercio y el concejal 
don Máx imo La rio a quienes se 
ha comisionado, toda vez que la 
actual, por ruinosa, no se t a r d a r á 
muchos días en empezar su de-
mol ic ión . 
— • ? 
Desde luego, ese era el fin. L a 
calle de Valencia en cuanto se 
inaugure el Viaducto c rece rá en 
importancia y a u m e n t a r á consi-
derablemente su tráfico; por eso 
el Ayuntamiento ha pensado en 
ensancharla; pèro los encargados 
de la Torre de San Juan han i n -
terpuesto recurso y a ú n está pen-
diente de rosolución. 
• > 
r.... 
—El ensanche. T a m b i é n es tá 
en marcha e incluido el dinero 
para la expropiac ión en el presu-
puesto extraordinario; pero tam-
bién ha de llevar sus t r ámi t e s 
burocrá t icos que, por poco, supo-
nen un par de meses. 
r . . . . 
— El cargo tiene m á s de amar-
go que de agradable; mucho m á s 
para mí , que nunca he tenido 
ambic ión , n i soy amigo de orope-
les, tanto es as í qüe cuando el 
Municipio o el ilustre represen-
tante del Gobierno, s eño r gober-
nador c i v i l , crean que ya están 
resueltos los asuntos que ya se 
reclamaban y cuyos jalones pr in-
cipales es tán puestos en marcha, 
me m a r c h a r é muy satisfecho, 
sabiendo que en esta etapa he 
trabajado poniendo toda m i vo-
luntad por Teruel , donde existen, 
incluso en el mismo Ayuntamien-
to, personas m á s ilustradas y ca-
pacitadas para regir el cargo, 
para el cual tan inmerecidamente 
se me eligió. 
• • 
Admirados de la modestia y 
sinceridad de nuestro estimado 
iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiinii niiiiliiiiiiliiiviiniiiíiíiliiiiiiiniiiiiiin 
I FERNANDO LOREZ 
IVIEIDICO 
n •••••• 
I P A R T O S 
E X - A L U M O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
I Consulta de 4 a é larde—Víctor Pruneda, 28. Teruel. | 
• 
Dr. Vargas-Machuca 
T e m p r a d o , 1^-, 2 , * 
Consultada Modioina gonetral 
Apl icac ión del procedimiento del Dr . Asnero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A dé 4 a 7, excepto los festivos. 
alcalde, que pronuncia las ante-
riores palabras en los momentos 
en que es tá realizando tan benefi-
ciosa labor para la ciudad, nos 
despedimos deseándole un largo 
mandato para bien de nuestro 
Municipio y acierto para realizar 
sin tropiezos y en el tiempo pre-
visto tan formidable labor. 
¡Teruel es tá en marcha. Ade-
lante! 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
SERPENTINAS 
L O S T R E S T O Q U E S 
—¿Qué le pasa en las narices, Nicanora? 
— A mí , nada. 
—¿Nada? 
—Nada. 
— Pues ahora 
no las tiene usted lo mismo que otros d ía s . . . 
—¡Qué ganicas tiene usted de tonter ías! 
Hoy las tengo como siempre... 
—No, señora. 
Hoy observo lo que nunca he-observado, 
y ¡cuidado con las veces que he mirado 
su perfil de perfección tan exquisita...! 
—¡Vaya, vaya, q u é g-uasita! 
—No es guasita. 
—¿Y se puede ya saber lo que ha notado? 
—He notado por arriba una porrita. . . 
—Tiene gracia... 
—Sí, señora : se han hinchado. 
—Por lo visto, usted ya sabe.., 
—Ya lo creo... 
—¡Pues qué pronto le trajeron el chiflete! 
—Fui yo mismo, que la v i desde el paseo. 
—No lo creo. 
—Yo eso dije: No lo creo; 
¿Nicanora a que le toquen el cornete? 
Pero ¿cómo, tan sanota y tan feliz? 
¿Es posible? ¿Qué será? ¿Serán varices? 
—Pude entrar con intenciones más felices, 
por ejemplo, a ver m i tío el de Alcañíz . 
—Sí, señora , pero d ióme en la nariz 
que iba usted a que le hurgaran las narices. 
—En ñn, mire: ¡la verdad! Es un dolor 
lo que a mí me e s t á pasando. Voy a baños 
y el humor siempre en aumento. 
—¿Y no es mejor 
conservar el humorismo? 
. —No, señor , 
porque yo tengo un humor'hace tres año^ 
que me quita a todas horas el humor. 
—¿Cuantas veces le aplicaron el enfoque? 
— Tres. :'" -
—Entonces resultó un tócame, Roque... 
Pero, al ñn ¿qué ha conseguido? 
—Nada al fin. 
—¿No será que su cornete es chiqui t ín? 
—¿V qué quiere usted decir? 
— Pues que ese toque 
ha venido a resultar de cornetín. 
—Aun t end ré que sonreirme... 
—¿Qué ha de hacer? 
¿Padeció usted en el trance? 
—No, señor . 
N o t é cierto cosquilleo, sin dolor. 
— A l contrario, las cosquillas dan placer 
y si son en la nariz m á s y mejor. 
—Yo le ruego que me guarde este secreto. 
Sobre todo que no diga en el diario. . . 
—¿Que no diga lo del toque? L o prometo. 
Soy un ser para el secreto, extraordinario. 
Mire usted si yo se ré serio y discreto, 
que no hay Junta o Sociedad donde me meto 
que en seguida no me nombre secretario. 
¿Y el doctor, qué es lo que dijo, Nicanora, 
cuando vió de su t r i gémino el fracaso? 
—Que llegaba un poco tarde... 
--Pues, señora , 
este caso me recuerda cierto caso... 
—¿Cómo el mío? 
—Casi, casi... Usted conoce 
muchos que de madrugar no hacen alarde: 
que confían en que el cura los aguarde 
cuando van a oir la misa de las doce, 
y a pesar de' los tres to<7^9 llegan tarde... 
. r D R . ÇÀL.VO. 
La Conferencia de 
La Haya 
S I G U E N L S A E N T R E V I S -
T A S ' 
La Haya, 21.—Ayer se celebra-
ron numerosas entrevistas. Snow-
den y Briand tuvieron ocasión de 
hablar largamente acerca de la 
s i tuación. L a entrevista fué du-
rante un thé en casa del barón de 
Adatci , delegado del Japón. 
T a m b i é n cambiaron impresio-
nes Cheron con Venizs lós y con 
Már inkovich t . Estos comunica-
ron al señor Briand que los Esta-
dos de intereses limitados acepta-
ban el pían Young con las com-
pensaciones ofrecidas fuera de él. 
¿SÉ A P L A Z A L A CON-
FERENCÍA? 
La Haya, 21.-Ha circulado con 
insistencia él rumor de que qui-
zás se suspendan durante unos 
días las reuniones de la Confe-
rencia, para reanudarlas en otra 
capital europea. Parece ser que 
este posible acuerdo obedece a 
una sugerencia de Stresseman y 
tiende a buscar desaparezca el de-
sagradable estado de tensión ac-
tual que tanto dificulta la marcha 
de los trabajos. 
LOtí P E R I T O S H A N T E R -
M I N A D O S ü I N F O R M E 
Ginebra, 21.—Anoche termina-
ron los peritos financieros su i n -
forme, que hoy se rá examinado 
por los Cuatro. Según los infor-
mes q u é se han podido recoger, 
parece ser que las reclamaciones 
de la Gran Bre taña sólo se atien-
den en un 40 por 100 de su valor 
esto ha producido gran descon-
tento entre los peritos b r i t án icos . 
No obstante seguir la s i tuac ión 
bastante confusa, se cree que hoy 
q u e d a r á resuelta mediante ciertas 
compensaciones que se o f rece rán 
en la reun ión de los Cuatro con 
Sno>vden. Según fidedignos infor-
mes la compensac ión o í rec ida se-
r á eje 200 a 225 millones del saldo 
que deja el plan .Dawes. 
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P I L A R A Z N A R 
Là f laza de toros de Alcañiz 
estaba lo que se dice preciosa. 
Y em t ambién el momento m á s 
sugestivo de todas las corridas, y 
no hay que decir si lo fué en la 
corrida de la plaza de toros de 
Alcañiz . Era ese momento—bre-
ves minutos antes del «paseo de 
/as cuadrillas»—en que, sin de-
j a r de afluir gente a la plaza, pa-
rece que la plaza va a llenarse 
aunque no se llene nunca..., y en 
el que, en los palcos sobre todo, 
hay como un leve revuelo para 
acomodarse o para adoptar la 
postura m á s de su gusto, m á s fo-
togénica , m á s c/z/c. Es... una si-
l l a que se cambia dos mi l íme t ro s 
m á s acá o m á s allá, con lo que la 
beldad se yergue y brinda a la 
con templac ión la cascada de nie-
ve de la mantilla sobre su espal-
da; es... la sonrisa que se dir ige, 
-en una media vuelta de cabeza, 
a los que llegan para sentarse de-
t rás ; es... la man ) perfumada y 
rutilante que dispone, sin aparente 
preocupac ión , la caída del p a ñ o -
lón de Manila sobre el barandal 
de un palco; es... el abanico, ya 
rameado de flores y fantasías , o 
inmortalizado, tal vez, por el pen-
samiento autógrafo de un hé roe 
o de un poeta, que se cierra y que 
se abre, sin agitarlo; es, en f in , la 
lucha varias veces repetida, y 
otras tantas fracasada, entre unos 
dedos largos, pulidos, y una blon-
da que «se come» el rostro y que 
no quiere apartarse... 
Es entonces cuando, los que, 
]como este pecador hijo de Eva!, 
acuden a muchas fiestas taurinas 
no por el cuadro sino por el mar-
co, hallan la m á s linda oportuni-
dad para sus puros regodeos con-
templativos. 
Y así nos encon t r ábamos en la 
plaza de toros de Alcañiz , que es-
taba lo que se dice preciosa, el 
día de Nuestra S e ñ o r a la V i rgen 
de Agosto. 
Desde nuestro asiento pasába -
mos revista, procurando la inád-
ver tenc iá , a todo lo largo de 
aquel soberbio balconaje circular, 
que eran los palcos y que, bajo el 
toldo azul del cielo, parec ía una 
de esas «glorias» de nuestras ca-
tedrales por donde se f i l t ra la luz 
de lo alto iluminando los coros de 
los ánge les . 
una niña 
pecho de 
j A ver, a ver! ¿Quién es aque-
l la cabecita rubia de la manti l la 
blanca? ¿Y aquella cara morena, 
del sombrero terciado con el ala 
ca ída a la derecha? ¿Y aquel cabe-
l lo oro pálido..? ¿Y aquella pre-
ciosidad? ¿Y..? 
En este momento suena el cla-
r í n . A nües t ro lado estaba, sir-
v iéndonos de «asesor», un queri-
do amigo que tiene, o debe tener, 
el orgullo dé llevar como apelli-
do lá esencia misma de las alca-
ñ izanas . 
Y r á p i d a m e n t e fuimos anotan-
do nombres: 
jose f iná Mar t ínez , Carnlencita 
Soler, Josefina Juanera, Carmen-
cita Alba. . . 
A l abrirse la puerta de los to-
riles, la emoción nos hizo volver 
la cá ra hacia la presidencia como 
si ft íéramos à pedir socorro. 
¡Qué guapa es tába la ptesiden-
ciá! Carmen, Carmina, Mar ía 
Li i isa , A n g e í i n e s y nuestra Mano-
li ta—florilégió campoamoriano— I 
nos parecieron más bonitas que 
nunca. 
Y como 
«para un viejo 
siempre tiene el 
cristal», 
veíamos que el corazón les salta-
ba en el pecho como diciendo: 
¡Dios mío. que no pase nada!. 
¡Cuando sal tó a la arena la p r i -
mera res! 
Anticipemos, antes de que sal-
te la cuarta, que, e f e c á v a m e n t e , 
el Angel de los toreros oyó la fer-
vorosa súpl ica de las gen t i l í s imas 
presidentas: ¡no pasó nada! 
Pero..., pero..., querido amigo: 
aquella cara... ¡Pero si es Pilar 
Aznar! 
Segundos después sa ludába -
mos a la bella artista. 
No vamos a intentar una sem-
blanza de esa triunfadora hija de 
la perla del Guadalope. Hemos 
podido, al f in , dominar la tenta-
ción. 
Para los que conozcan a Pilar 
Aznar—su'rostro, su l ínea y su 
p o r t e — c o m e t e r í a m o s un delito 
de defraudación y de torpeza, y 
quienes no conozcan a Pilar Az-
n a r - s u porte, su l ínea y su ca-
ra—jamás l legarían a conocerla 
por el retrato... 
Es mucha Pilar, Pilar Aznar . 
Sabemos de un desgraciado que 
hoy vive su desgracia entre las 
paredes de un manicomio. Sabe-
mos también que j a m á s la bella 
artista cruzó su palabra con ese 
hombre. Y aunque aseguramos 
que nunca ha l la rá justif icación en 
los puntos de nuestra pluma n i n -
g ú n «crimen» de pasión o de lo -
cura amorosa, comprendemos 
que haya m á s de cuatro chiflados 
por esos mundos de Dios por don-
de pisó las tablas de la escena la 
bella artista de la Tierra Baja. 
Pilar Aznar no se pinta- A l me-
nos, cuando el reporter de E L 
M A Ñ A N A la con templó de e t i ca 
en la plaza de toros de Alcañ iz 
ten ía la cara l impia. 
Para sus ojos, el celebrado 
t ierno madrigal: 
«Ojosc la ros , serenos. . .» 
ted tantas cosas a un tiempo... 
Pero vamos per partes. 
Hoy me encuentro completa-
mente restablecida. Esta tempo-
rada en casa me ha séntado muy 
bien. Me habia quedado muy del-
gada y he puesto cinco kilos. 
Ya cualquier día levanto el 
vuelo. 
Tengo muchos contratos en Es-
paña. Ho}* mismo he recibido 
una carta de Serrano para que le 
estrene unas obi as. A.sí que estoy 
en v í spe ras de salir de viaje; tal 
vez den t ró de 15 días . Quizás ma-
ñana mismo salga para Madrid. 
No sé , no sé. 
L o que ocurre es que la compa-
ñía Santa Cruz donde yo estuve 
5 años en A m é r i c a y que ahora 
se encuentra en Méjico, quiere 
que ya me vaya con ellos. Van a 
hacer una gira por A m é r i c a y 
quieren contar conmigo. Como 
hemos convivido tanto tiempo 
juntos, sentimos una gran com-
pene t rac ión toda la c o m p a ñ í a . 
De Amér i ca sólo me falta por 
conocer Buenos Aires, Uruguay 
y Brasil . 
Pero estoy indecisa, porque co-
mo m i madre es tá algo delica j 
da... Y a veremos. 
Y no me acuerdo qué más me i 
MEDic C O N S U L T O R I O 
J O S E SERAFIN HERN^w 
J o a q u í n A r i i a u , 8, (antes Mura l las ) 0̂ " *Xx^% 
Aplicación mé todo Asuero. — Diariamente ^ i 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a 0Ce a 1,h 
siete 
i Pilar 
1 me a 
habr¿ 
^etánri!?! al10 
flama de p ^ ^ . ^ , 
nemos otro loco! 
—No, por "Dio. 
do como ella sabê eXcla 
(V entonces le" 
caiarro la pregunta 
era su agresor., . i 
—Era... un loco. Se llamaba 
¿Tosé? ¿íesús? No, José . De las 
dos maneras lo pusieron en los 
per iódicos . Jo sé F e r n á n d e z Lo-
zano. 
Un verdadero loco. Yo nunca 
había cruzado la palabra con ese 
hombre. 
Una noche, en el teatro, mien-
tras yo me encontraba en escena 
observé que un individuo de la 
primera fila de butacas en cuanto 
yo abría la boca se llevaba la 
mano al corazón y luego levanta-
ba el brazo como si quisiera tirar 
algo al escenario. (Bueno! A la suelo, mientr 
segunda noche, lo mismo. Y co-
mo aquello no podía menos de 
distraerme y de l lamar la aten-
ción, diie a la empresa que si vol -
vía a despachar entrada de luneta 
para aquel individuo, yo no tra-
bajaría. 
Luego ocurr ió lo que V . sabe. 
— ; Y estaba loco...? 
—Loco de remate. Recluido 
está en el manicomio de Mazorra. 
(El periodista quiere notar un 
oltamc 
IIIIHIIIIIIIIIIIplillliliillllilllllllilH 
I i Uro ra... f n sola alma | | 
Ílí|ÍilíllllílÍljll(HÍIM 
Pero sobre todo (cambiamos de 
disco) hay en el porte de¿ nuestraj | 
artista un encanto de naturalidad, 
de majestad y de gracia que es lo 
que principalmente cautiva, aca-
bando por inspirar a la admira-
c ión—ins t in t ivamente un tantico 
«agresiva» cuando la «provoca» 
el fulgor de una belleza femeni-
na — la conciencia de todos los 
respetos y el sentimiento de los 
m á s puros homenajes. 
Así vimos a Pilar Aznar, ha-
blando con ella^ en su palco de la 
plaza de toros; así contemplamos 
su porte en un ba lcón del «Casino 
Principal» durante el «asalto» 
de aquella noche; así admiramos 
su l íneá y sus modales, en la ver-
bena del «Círculo Art ís t ico», y así 
escuchamos el embeleso de su 
charla en su casa de Alcañiz . 
- ¡ L a g a r t o , laffartol 
cen los andaluces ' ^ 
. ( Y al decir esto, O - M . - K . 
nente, Pilar AznaVt2oOS 
besco con los dedos Ü M ? 
derecha, ngido el brazo 
te sobre la silla miraba 
cabal con de hechizo el sig-no su mano). 
(Y que el lector adivine 
gunta si entiende de f u L 
cales y consonantes). ! 
~¿S5be^V- que estov™ 
en V . desde hace un rato!" 
sa que no sabía lo qué era? 
















—Pues... un aire, un 
un. . . «aquél» de... de laifesuens 
na, de Sevilla, 
— Ay, Sevilla. Puesmire# 
no he estado nunca en % Badge 
Pero me gusta mucho & por prir 
Se rá el trato por esos inuiÉ 'otograi 
i la gente andaluza. ¡Me gust* 
|cho Andalucía! Soy como 
¡mi ro Ortas una enamoraÈ|rimer 
[Andalucía . Casimiro Ortas, 
expresar todo el entusiasmí 
él siente por la tierra de 
Sant ís ima, entorna los oj 
pone a cjntar esta copla, qi 
es copla, que no es más i/ 
renglón con el que él lo dice 





¡ p i i n i i i i i i í t e 
( D È A B À J O À A R R I B A ) 1 
I P i l a r A z n a r , tiple e m i n è n t e de la T i e r r a | 
I b a j á , en « L a B e j à r a n a » , en «EI p a í s de | 
l a s C a m p a n i l l a s » , en « S a l o m é » y en | 
«La B a y a d e r a » . 
•l|Í(llllllllllllll!lUIIIIIIIIII|||||||||MI«IIUII«^ 
^ u é guapa y qué sugesti?i 
taba P,ilar Aznar! Certiín 
que el ángel de esta mujeresi 
cosa nativa y auténtica, 
bruja. 
Pero, queridos turolens|| 
conocéis a ! nuestra Pilar ai 
Pilar nos había red 
comedor, amplio, iluminaflj 
un balcón a la calle; comed? 
gran señora y del mejorg 
Estaban reformando. , ; p o | i n a a n 
d o » - n o s dijo-çf J | 






I m t 
gurai 
<iel eob 
—No, no se r ía usted. Y teriga 
usted piedad si me ve aturuliado. 
Aunque le parezca imposible, es-
toy aturullado. ¡Soy novato! A u n -
que t ambién le parezca imposi-
ble. 
—No, no, si no es eso. Es que 
me dice usted y me pregunta us-
vo 
ha preguntado V . ¡Ah, sí; sí fal-
ta mucho! 
—Aquéllo de la i lus ión. . . 
—¿Artística, no? 
—O sentimental, si V . quiere. 
—Artís t ica , ar t í s t ica . Pues una 
i lusión de m i vida ha sido y es 
cantar flamenco. 
Me emociona, me gusta mucho 
el cante flamenco. 
V e r á V . Hace año v medio 
tuve que hacer «Los papiros». 
Y o había oído cantar a «La Go-
yi ta», y como m i papel no era m i 
papel, aunque le repito que el 
cante flamenco me obsesiona, 
pues me dije: a ver si me sale un 
fandanguillo. A l f in «anté v salí 
del compromiso con un t r iunfo. 
—Ahora si quisiera V . contar-
me.algo de su pasado t rágico Pe-
ro e^to si V . quiere lo dejamos. 
—Pregunte V . 
—¿Cómo se llamaba y quién 
riodista de Te 
Pilar Aznar tuvaastala 
de acompaflarnob 
lera. 
P e s d e e ^ ^ p i i i 
velo de tristeza en el guapís imo 
rostro de la cantatriz a lcañizana . 
¿Horror ante el recuerdo? ¿Piedad 
para el desgraciado? Acaso todo. 
El momento no puede ser m á s 
interesante para adentrarse, tal 
vez, en a lgún r incònc i tò inexplo-
rado del corazón de la bella artis-
ta. Pero no nos atrevemos. Hay 
el peligro de hurgar en la llaga, 
b l periodista es tá convencido de 
que se trata de un loco autént ico , 
de que la hermosa artista j a m á s 
cruzó su palabra con él , pero ¿han 
averiguado los alienistas cuándo 
y por qué se volvió loco ese des-
graciado? 
Lo que el periodista se propuso 
rué devolver prorito la lüz y la 
a legr ía a aquellos ojos y a aquella. . 
boca de su elocuente interlocuto-1 nos vuelve a M ; ^ 5 ^ 
ra y lo consiguió sin esfuerzo. el mismo. to^0Lo..-> 
- V . , Pilar, digo, señor i ta P i - 1 tamo¿ en e* ^ 
lar o excé len t í s ima señora d o ñ a ' desde ahora! 
Como él tiempo a 
levantamos. 
Entonces, inesperai 
gran artista iros,diio $ 
la mayor persuasión 
- ¡ Q u é d e n s e ustedes a 
con nosotros! . , , 
- iMuchas gracias; muc 
cías! . C0Í 
- ¿ P e r o ustedes ^ 
¿No? Pües quédense, 
Se rá da cena de San ^ ^ 
que donde comen cua 
cinco». , Ï'IÜ&ÍM 
(La cuehm no 
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mesa qüe hem 
cañiz! ¡Si seremos 
conste a 
tista 
5 v va^, 
la 
naĉ  ¡Que 
aplaudida ^ W S e i f M 
lias del G u a d a W ^ ; ; 
que resta c ^ a ^ ^ g ? ^ 
cuando sea, ei-
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cocido historiador del descu-
cinematográfico Mr. W i l l 
lin flsee ia más valiosa colección de 
^ ^-as V originales, únicos en el 
Ü de películas y objetos relacio-
dos con la historia del c inemató-
Mr Will Day ha empleado muchos 
de su vida y una considerable 
ij'idad de dinero para llegar a po-
esta colección única. 
los objetos más valiosos de la 
figuran los siguientes: la 
eer1 
rafi) | E'ltr! 
è erfi?', elección 
i d .rimara película que se impresiono 
nel mundo; la primera cámara de 
eyecciones; películas chinas que 
latan de unos 200 años después de 
elaM¡ isucTisto; »a pririiera linterna en la 
¡ue fueron usadas placas de cine; el 
mirei |nico foto-bioscopio construido por 
en Si ^ge. en 1872 con el cual d e m o s t r ó 
Che Se por primera vez el fenómeno d é l a s 
imiÉfi ptograñas con movimiento a Friese 
te gusíí jeene el genial, inventorMe las pelícu-
stal y como se conocen ahora; el 
ferimer proyecto que se i m p o r t ó a I n -
glaterra; las lentes usadas para impre-
ionar películas de la guerra de los 
ioers, de la rusojaponesa y la de las 
filipinas. 
Pero de todos los objetos de la co-
lo diceliección, el más interesante es el trau-
iilaiSerl matropo, un aparato compuesto de un 
¡seo de cartón con el cual se veían 
uadros en movimiento. Otro de los 
^"¿fjBparatos que se conservan en el mu-
ieo de Mr. Day, es el disco de cristal 
con el cual demostró Muybridge que 
un cabállo tiene algunas veces cuando 
trota las cuatro patas en el aii e, de-
ostración con la que se resolvió una 
dbidi)|apues^ áe cinco mil libras entre dos 
ttilloñarios americanos, 
comedf Rn à experimento de Muy bridge se 
Olive Borden, 
operada 
Ha sido operada en San Fran-
cisco de California, la bella ar-
tista Olive Borden, que venía 
padeciendo de apendicitis. 
Por ello se ha suspendido el 
rodaje de «The stai», pel ícula 
que venín interpretando. 
Recibe infinidad de cartas y 
cables in teresándose por su sa-












l lar I f l 
m 
o, «poifu 
eci ; la ca^ 
m 0 
en 0 
s a .» 
i 
fflisf cnlocáron vanas cámaras fotográficas 
na al lado de la otra y dispuestas de 
«n modo que los obturadores estuvie-
^ unidos a unos hilos. Los moví-
rentos sucesivos del objeto quete-
que ser fotografiado r o m p í a uno 
^Pues de otro los hilos y luego las 
ersas piacas obtenidas se unían 
Sto10^81, Ca<Ía del m0VÍ' 
^ museo de Mr. W i l l , será expuesto 







«Serenata» tiene un magno 
reparto. Pocas pel ículas serán 
tan completas como esta en la 
cual, el popular e inimitable i 
Adolph Menjou interpreta el | 
papel de protagonista. j 
M . D'Abbadie D'Arrast, direc- | 
tor de esta be"la pel ícula de la | 
Paramount, supo rodearse de 
un contingente de habi l í s imos 
artistas de la pantalla para i m -
presionar las escenas de «Sere-
nata», pel ícula que en opinión 
de inteligentes cr í t icos más que 
una obra c inematográf ica pare-
ce una s infonía de luces y som-
bras be l l í s imas imágenes . 
A la cabeza del reparto de 
'<Serenata», figura en pr imer lu-
gar el protagonista, encomen-
dado a uno de los mejores actores 
con que cuenta la c inematograf ía 
americana, Adolpo Menjou, c u y o s 
triunfos en el blanco lienzo son tantos 
como pel ículas lleva interpretadas. 
En el mismo reparto figura asimis-
mo la bella y genial actriz Kathryn 
Carver, h ç y su esposa, a quien el pú-
blico ap laud ió recientemente en Ja cin-
ta «Al servicio de las damas» , La-
wrence Grant, que no hace mucho 
aparec ió con el mismo Menjou en la 
película «Un caballero de Par ís», y en 
la citada. El in té rpre te del papel del 
rey en «Al servicio de las damas» , ca-
racteriza en «Serenata» un importan-
te papel de viejo violoncelista. Lina 
Basquette, una de las mujeres más 
hermosas de Nor teamér ica , ejecuta en 
este f i l m una serie de fascinadoras 
danzas con el encanto y el hechizo que 
la hicieron famosa en el Broadway 
neoyorquino antes de contraer matr i -
monio con Sam Wargner, a quien la 
muerte cor tó prematuramente su me-
r i to r ia labor en pro de la cinemato-
graf ía . «Serenata» es la primera pelí-
cula en que esta bel l ís ima mujer y ex-
celente bailarina toma parte. «Serena-
ta» es una comedia de calidad finísi-, 
ma, verdadera f iligrana de arte que se 
está exhibiendo con resonante éxi to 
en los salones Coliseum y Capítol . 
m ^ f ^ m a volar para per-
'^Iden ^ Cuadarne»te su papel en 
dación J i Un episodio ^ la 
^'predno - George Hil1 d i r i g i r á i 
m ^ ^ d e l * M- ^ M . que! 
^ Campal '^ Veterano l e c t o r ̂  
vMar^line i>av T . 
Venteen! ' " S i s a d o nue-
VH 'a Metro. 
^"^ocon l 0 ^ ' CUand0 acabe su 
^ C o ^ ' ^ ^ o s e s -
> ^ P r i n . f Í , m a ^ i n c o P e l í -
^ r i ^ T T ' Será con n « ^ t r o 
^ ^ A n t o n i o Moreno. 
to ^ M l a Baker ho *• • • 
J 8a i i r ^ado contra-




A U T O M O V I L I S T A S I 
Si necésitáis realizar alguna operación en 
vuestro coche, reparar sus ele-
mentos en general o repo-
ner algunas de sus 
— piezas — 
A C U D I D A L 
T A L L E R M U Ñ O Z 
Víctor Pruneda^ ^0. Teléfono 124 
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P Y J A M A S 
( A R G U M E N T O ) 
Angela Wade es una chica consen-
tid?, hija del mil lonario Daniel Wade. 
Dirigien*do un auto a una velocidad 
enorme, los agentes de policía la per-
siguen y ella se lanza sobre otro auto, 
haciéndole salir de la carretera. El 
que lo dir ige es John Weston, que va 
a tratar de negocios con,el padre de 
Angela. 
Habiendo logrado escapar de la po-
licía, Angela regresa a su casa, en 
donde encuentra a su novio, Russeíl 
Torrest. Más tarde llega Weston, pero 
ella le hace marchar. El vuelve, sin 
embargo, y ve al padre de Angela, 
que insiste en que Weston se quede 
allí unos d ías como invitado. 
El s eñor Wade tiene que ausentarse 
y Angela arregla una reunión en py-
jamas. Weston no quiere asistir, pero 
le cogen mientras está en pyjama en 
su habi tación y le echan a un es-
tanque. 
Una guerra continua existel entre 
Weston y la muchacha, llegando éste 
hasta a darle algún golpe. A l regresar 
el señor Wade, le dice a Weston que 
acepta el negocio y que le traiga las 
escrituras. Para esto, Weston tiene 
que volver al Canadá y Wade le ofre-
ce un aeroplano. 
Angela se disfraza de pi loto y salen 
volando sin que Weston sospeche 
nada. El novio de Angela, sin saber 
que ella iba fa pilotar el aparato, ha-
bía estropeado algo en la m á q u i n a , 
para que Weston se matara. El aero-
plano cae en un lago y Weston salvn 
a Angela. Se ven obligados a v i v i r en 
los bosques por a lgún tiempo y las 
medidas enérgicas que él toma para 
con ella, la hacen reflexionar mucho 
y empieza a respetar a aquel joven 
serio y honrado. 
A l poco tiempo, se convence de que 
está enamorada de él. Más tarde les 
salvan y hasta entonces no le dice él a 
ella que la quiere. Ella al pr incipio , 
quiere quedarse con su antiguo novio, 
pero cuando ve que Weston se va, le 
pone los brazos al cuello. Está do-
mada. 
EDDIE CANTOR 
Estrella de Paramount 
B I O G R A F Í A 
Esta nueva fiera cómica es produc-
to del Broadway neoyorquino. 
A b a n d o n ó la escuela a los catorce 
año» y se colocó de meri tor io en una 
oficina de Wall Street donde le despi-
dieron al poco tiempo porque la ge-
rencia siempre le so rp rend ía hacien-
do re í r a los empleados. 
No t a r d ó mucho en encontrar un 
nuevo empleo en un almacén de ropa 
hecha y también fué sorprendido por 
el dueño , quien le encon t ró encima de 
un mostrador imitando a Sarah Ber-
nhardt. Según frase del mismo E d d i é 
salió del a lmacén sin ni tan sólo co-
ger el sombrero. 
Esta segunda desgracia le dec id ió a 
abrazar la carrera teatral y empezó 
en una sociedad de aficionados que se 
dedicaban a imi tar a los grandes ac-
tores. 
En aquella época, dice Eddie Cantor, 
a los actores no les tiraban flores, les 
tiraban botellas. 
A l f in cumpl ió diez y seis años y el 
empresario Gus Edwards la c o n t r a t ó 
para representar papeles de mucha-
cho muy joven en una c o m p a ñ í a de 
vaudeville y cont inuó con él hasta que 
cruzó el At lánt ico (no en aeroplano) 
para tomar parte en una revista que 
se representaba en Inglaterra. 
En 1916 le encontramos en Los A n -
geles d e s e m p e ñ a n d o un papel impor-
tante en la revista «Canary Cottage». 
Despué-' de esto el famoso Florenz 
Ziegfeld, uno de los empresarios m á s 
famosos de Nueva York , le c o n t r a t ó 
por temporada larga hac iéndole fa-
moso. Una de las gracias de Eddie 
Cantor es imitar a los negros cuando 
hablan inglés y con esto había conse-
guido hacer r e í r a todos los Estados 
Unidos. Tuvo también un contrato de 
dos años con el empresario Schubert 
y después de esto hizo el arreglo con 
Paramount para f i lmar su pr imera 
película que es «El sastre bo t ines» , 
uno de sus triunfos en las tablas. 
La figura algo r idicula de este có-
m co le ayuda much í s imo en sus éx i -
tos y seguramente que en cuanto sus 
pel ículas se hayan visto por todo el 
mundo, cosa que será en corto espa-
cio de tiempo, dada la gran organiza-
ción de Paramount, Eddie Cantor se 
cotizará en la misma forma que se 
hace hoy con Haro Id L l o y d , Buster 
Keatón o Charlot. 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Stilfatado-calcicas-frías: Declaradas de uti l idad públ ica 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
IÍPDIÍÉ oli! i ti i i lio a ti de i t a H 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R I T I S M O , (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y AFECCIONES D E L A P I E L 
M i n a en la n i i eieiiienia 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del manantial) 
M í o de automóviles 3 lelos los trenes. EstatlíD de Poetla de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
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farmatia y Brogoeria de MÍMIÍ . 21. 
I 
DIPUTACION 
Sesión de la Permanente 
Bajo \'d presidencia del s eño r 
Subiza y corí asistencia de los 
diputados vocales señores A r i -
zón, Jude r í a s , Herrero (don R.) , 
Vargas y Camps (doti' M.) se 
r eun ió ayer tarde, a la hora de 
costumbre, en sesión ordinaria, la 
Comis ión Provincial . 
Adop tó , entre otros, los s i-
guientes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. . j 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto, de acogidos, de Ro- ( 
que Mart ínez, de Celia; T o m á s 
Saquero, de Argente y Tenara 
Pascuala Francisca, de Ojos Ne-
gros. 
E l ingreso en el Manicomio, en 
concepto de observac ión , de J o s é 
Benedicto, de Monteagudo. 
A d m i t i r definitivamente a jos 
ejercicios de oposic ión de la pla-
za de méd ico de la Sucursal de 
Alcañiz , a don Manuel G a r c í a , 
y provisionalmente en espera de 
la presentac ión de la completa 
documentac ión , en el plazo de 
diez días , a contar del siguiente 
de la publicación del anuncio en 
e l «Boletín oficial», a don Miguel 
Merino, don Manuel Maria Grau 
y don Luis Carreras D a u d é n . 
Adqu i r i r con destino a la Sec-
ción de V ía s y Obras provincia- • 
les dos grupos de electrobombas. 
Acceder a lo solicitado por el 
Ayuntamiento de Pitarque sobre 
la variante del camino vecinal de 
Pitarque a la carretera de Ventas 
úe la Pintada a Alcolea del Pinar 
Aprobar las cuentas de bagajes 
de varios pueblos de la provin-
cia. 
Contr ibuir con 250 pesetas a la 
susc r ipc ión ,ab ie r ta para la cons-
t rucc ión del Sanatorio Mar t ínez 
Anido y, adherirse al homenaje 
que se ded ica rá al exce len t í s imo 
señor ministro de la G o b e r n a c i ó n 
en la iniciativa del Ayuntamiento 
de Enguera (Valencia). 
Hacer constar en acta el agra-
decimiento hacia las autoridades ̂  
personal de «La Voz de Alcañiz» 
y vecindario de Alcañ iz y hacia 
el delegado de la Sucursal benéfi-
ca de aquella ciudad, por las aten-
ciones dispensadas a la represen-
tac ión de esta Dipu tac ión ew su 
reciente viaje a aquella localidad 
con motivo del celebrado festival 
de «La Voz». 
Y rogar a la Jefatura de Mon-
tes designe a uu ingeniero paia 
que en un ión del diputado ponen-
te s e ñ o r Ár izón , vean los terre-
nos ofrecidos por los Ayunta-
mientos de Santa Eulalia y Celia 
para el establecimiento de un V i -
vero CentraL 
1 ' ""•••*BBP~4BB*|i|""1 
S U C E S O S 
Muerta por un rayo 
Sa ldón .—Sobre este t é rmino 
municipal d e s c a r g ó una tormenta 
y pilló en el campo a ia pastora 
Fidela Romero Romero, la que 
para resguardarse se met ió deba-
jo de una sabina. Cayó un rayo y 
dejó muerta en el acto a la pobre 
pastora. 
El Juzgado se personó en el l u -
gar de la desgracia. 
Suicidio de un parricida 
A l b a r r a c í n . — Moisés Soriano 
J á r q u e , que se hallaba preso en 
la cárcel de esta ciudad por haber 
muerto a su padre polí t ico Satur-
nino Barrera, e i r iña y en el cam-
pa, por cuest ión de amores, puso 
en la pared de la celda una es-
carpia c lavándose la de golpe en 
la cabeza y muriendo ins tan tá-
neamente. 
Detención 
Mezquita de Jarque.— Por la 
Guardia c iv i l ha sido detenido 
Gregorio Serrano Soler, de 32 
años de edad, casado, natural de 
la provincia de A lmer í a y avecin-
dado en Peralejos, por hallarse 
reclamado por el Juzgado de Cue-
vas (Almería) por delito de sedi-
ción. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Por la Superioridad han sido 
aprobados los estatutos de la 
mancomunidad formada pof los 
Ayuntamientos de Valdecuenca 
y Sa ldón . 
Se les concede los beneficios 
del R é g i m e n de subsidios por fa-
mi l i a numerosa, a Jul io Vi l lanue-
va G ó m e z , de San Blas, padre de 
ocho hijos. 
De Bronchales, regresó con su 
señora , el tesorero.de Hacienda 
den Luis Casca. 
— Se ha trasladado de Orihuela 
del Tremedal a Daroca, en com-
pañ í a de su , señora , don Agus t ín 
Bayona. 
— Después de pasar unas horas 
en Teruel, r egresó con su señora 
a La Puebla, donde veranean, el 
maestro de las Graduadas de A l -
bacete don Pedro Górr iz . 
— Estuvo unas horas entre noso-
tros el odontó logo de Valencia 
don J o a q u í n Sánchez . 
—- Salió para Valencia, el oficial 
de Telégrafos , don Juan Balsera. 
— Con dirección, a Barcelona 
han salido don J o s é López acom-
pañado de sus hija^ Milagros y 
Silvia y su nieta Si lvia . 
— Llegó de Villafranca, con su 
esposa, don Víc to r Sancho. 
INSPECCIÓN DE 
VIGILANCIA 
A GARZONA EN T E f i i 
U N I C O E N E L M U N D O M 
A G A R Z O N A no es un fijador ni un afeite 
\ bargo, ondula con aríc, perfuma, fortalece y d^k111^ 
i cabello y elimina la caspa. a f>rili0 , 
L O C I O N C I E N T I F I C A Y MARAVILLOSA 
I 5e vende en Teruel: en las farmacias de don M 
I J i m é n e z , don L u i s L ó p e z y don B e n j a m í n B l a s c o 
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GACETILLAS 
Por los Guardias de Seguridads 
y a requerimiento de la vecina de 
Teruel María Fabre Perales, do-
miciliada en los A r r e ñ a l e s , han 
sido denunciados Jo sé Izquierdo 
Mart ín , Josefa T o r á n Vicente y 
Mart ín Izquierdo Már t ín , hijo del 
primero, por haber insultado a 
la J o s e f a a la María y los de-
más , con este motivo, promover 
un e s c á n d a l o en la vía públ ica . 
La denuncia fué puesta al Juz-
gado municipal . 
Anoche, por los sarenos de es-
ta ciudad, fué presentado en esta 
Jefatura F é l i x Collado Garc ía , de 
40 años de edad, soltero, natural 
de Cuevas de Velasco (Cuenca), 
sin domicil io, por haber hurtado 
un saco de azúca r de los muelles 
dé 1 a Es tac ión d e 1 ferrocarril 
Central de A r a g ó n . 
Dicho individuo, quedó deteni-
do y puesto a disposición del Juz-
gado de Ins t rucc ión . 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24'B grados. 
Mínima de hoy, -+ 6. 
- Viento reinante, N. E. 
Presión atmosférica, ( ï90'l . 
Recorrido del viento, 6 kilómetros. 
Continúa la temperatura baja y pol-
las noches hace un fresco que, si bien 
resulta agradaMe no es propio del pre-
sente mes. 
La presión atmosférica, encamólo , 
ha dado un notable aumento que hace 
despejar el firmamento de nubes, ten-
diendo a mejorar. 
A M A de cría, joven, viuda, se ofrece 
para criar en casa de los padres. Infor-
mes en esta Admi nistración. 
SE VENDE una casa de la calle Es-
taciones, Informarán, Comadre, 9. 
C A F É REGIO. — Conciertos diarios 
por los profesores señori ta Petra Barrio 
(violin) y Angel Q. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
Tenemos entendido, y ello es una 
verdadera lástima, que los andenes del 
monumental Viaducto, recientemente 
terminados, vari a ser levantados para 
proceder al tendido de la red eléctrica 
qué no puede ser colocada únicamente 
por los registros dejados al efecto. 
E L O E N E f i A L W 
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H A C I E N D A 
Rein tegróse a esta deleg-ación 
de Hacienda, finado su permiso, 
y se hizo cargo de la jefatura de 
esta Tesorer ía -Contadur ía ,^ por 
hallarse indispuesto el propieta-
rio don Luis Gasea, el jefe de Ne-
gociado de 2.a clase don Mariano 
Pasqual de Bonanza. 
Terminado su permiso se ha 
reintegrado a su destino el oficial 
de ésta T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a don 
Gabriel EspajlargaS. 
o o o o o o 
Garage y taller de reparaciones 
: M O R E R A : -
Para toda cíese de marcas de coches 
00 o o o o o o o o 
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Rufino Duque h a S o ï ^ 
unas minas que en esta fi 
posee el citado señor el 
general de Cataluña señ0^ 
ra, procedente de B u r J 
paso para Barcelona 1 
T Ü K M A S m 
Vigo 22.~Procedente k 
braltar ha llegado a este l 
un buque inglés con 300 tu 
que desembarcaron recoi 
la población y sus alrededor 
.UNA M U J E R VESTffi 
D E HOMBRE 
Barcelona, 22.-En el ?R] 
torio del Paseo de Gracia fu¡ 
tida y curada Paula Boire COK 
tora de autos que corrientein, 
suele i r vestida de hombre.! 
sentaba muchas herosionesei 
ferentes partes del cuerpo, 
que, según manifestó, se lase 
só con un palo un tal Laur 
en la casa donde presta sus?e| 
dos.—(Radio). 
B U Q U E PERDIDO 
Gijón, 22.—Se ignora lasm 
que haya podido correr el k 
«Rabat» de la matrícula de 
puerto, que debió llegar el 16 
cargamento de carbón.~(Rac 
SALVAJADA DEIM 
MA HORA 
Valladolid, 22.-Esta madrj 
da los hermanos Pedro y Too 
Guijarro, después de armar 
formidable escándalo y de i 
drear las lunas de algunos e> 
parates, al reprenderles el ^ 
no del distrito, le atacan 
rompieron el capote y le qu*; 
el arma, no sin antes 
do unos golpes.-(Rádio) 
L A TRATA DE BLAS 
. Bilbao, 22 . -La Policía^ 





M O T O R E S M A G N E T O S DINAMOS I N S T A L A C I O N E S 
V U L C A N I Z A C I Ó N ELÉCTRICA D E C U B I E R T A S Y C A M A R A S 
Gn este taller enconirará usted lo más moderno y práctico en 
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
ma-
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
o • • « o o 
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A la organización peí 
rusos que ya fueron 
Par ís al dirigirsea 
pasaportes falsos pai 





M e l i l l a 7 2 2 . - S e ° j í ' 
preparativos para w ^ 
tiembre. Se ^ f . ^ . 
A l t o . Comisanoyf ar; 
detalles de una fe"» df. 
r roqui en la ^ ' V f < 
h a r á n públicamente ^ ^ 
bajos de sus inaus" 
a d m i r a r á n la 
pea. Se esperan » ^ 
e ind ígenas , espe^. ^ 
zona francesa. K-e»-
c i ó n . - ( R a d i o ) -
22 de agosto de 1929 
4 
Vh pBBBTDENTE A 
^ GRAUS 
Oviedo 22.—Mañana l l egará el 
residente a Graus donde se man-
ará un monumento a Costa, 
^ i n s i ^ e polígrafo que tanto fus-
!vó las 'acras de la polí t ica espa-
ñola y que tan acertadamente es-





¡eñaló el camino para 
mien-to de España . 
La prensa glosa las palabras 
el general Primo de 
ha enaltecido la figura 
ĵel pensador y sociólogo ara-
gonés, sobre todo aquellas en 
que el marqués de Estella procla-
ma que el pensamiento de don 
Jonquín Costa ha inspirado gran 
parte de la obra del actual Go-
bierno. 
EL CONSEJO DE 
MAÑANA 
Bilbao, 22.—Si el programa de 
la estancia del Gobierno no sufre 
nueva variación (el programa co-
mo ya, dijimos, sufrió algunas 
modificaciones) mañana , viernes, 
por la mañana, se ce lebra rá con-
sejo. 
Se ha hecho público el proyec-
to qua el ministro de ins t rucc ión 
presentará a la del iberación de 
sus compañeros. 
Se trata de crear un fondo eco-
nómico para protección de hijos 
o huérfanos de los maestros. Los 
maestros españoles suman alre-
dedor de 36.000. 
Muchos de ellos, sobre todo los 
que se encuentran en los pueblos 
pequeños se ven en s i tuación pre-
'Caria para atender al sostenimien-
to y educación apropiada de sus 
propios hijos. Menos han de po-
der quienes los dejen en triste 
orfandad. Hace mucho tiempo 
que el ministerio de Ins t rucc ión 
pública piensa apoyar sus aspira-
ciones en este sentido. Y no hace 
¡un año, poco m á s o menos que se 
creó una comis ión, presidida por 
el director de Primera e n s e ñ a n -
za, encargada de precisar estos 
extremos. 
Se creará un Patronato que ten-
epresentación legal en j u n -
tes provinciales. La edad a que 
d a n z a r á n estes beneficios se rá . 
Probablemente a los ven t iún años 
Y el fondo o la reserva e c o n ó m i -
ca sumará cerca de cinco m i l l o -
nes de pesetas, quedando integra-
; m solamente con la aporta-
ci-n del Estado, con respecto a 
cantidad que se pueda salvar 
presupuesto, sino con peque-
08 impuestos. Estos impuestos 
ell ari ^ corto gravamen. Entre 
.qu*f. sumarán, por ejemplo, los 
- cha ^ n de fÍgUrar sobre las fi-
.^as ae solicitud de traslado, al 
icant·?rmUy numerosas, por la 
íeren qUe rePresentan, y la d i -
asCenCla de cobro mensual en los 
bien?0 ' cantida(i que i rá tam-
a engrosar ese fondo c o m ú n . 
m F Q R M A C I O N P O L I T I C A 
^gfrlemente, m a ñ a n a por là noche, d e s p u é s del Consejo 
^^heino se a u s e n t a i á de B i l b a o . — E l jete del Gobierno pre-
eí \ fírtta ú e homenaje a la Vejez.—Banquete de 2 5 0 0 
c — Visita a los e n á l t e l e s . —Entrevisfa en Vergaia. — 
£Ubie! Mejoras para e l Magisterio—Asuntos para e l 
Consejo . de mañana . 
ministros hicieron a los periodis-
tas al dirigirse al palacio de la 
Magdalena para celebrar consejo 
presidido por el Rey. 
El Consejo, en efecto, no tuvo 
ca rác te r polí t ico. 
E l jefe del Gobierno informó al 
monarca del estado actual del 
conflicto i 'üsó-chino y del curso 
de las sesiones en la Conferencia 
de L a Haya. 
T a m b i é n quedó informado Su 
Majestad el rey de varios aspec-
tos relacionados con la jornada 
del Gobierno en Asturias. 
Se somet ió a la f i rma regia, 
para llevarlos a la Gace ta» , los 
asuntos tratados en el Consejo de 
Oviedo. 
CIRCULAR DEL MINIS-
TERIO DEL EJÉRCITO 
Madrid, 2 2 . - E r D i a n o del Ejér -
cito publica una Real orden cir-
cular dictando reglas para la ap l i -
cación de los beneficios de Liber-
tad condicional a los procesados 
y penados del Ejérc i to . 
EL GOBIERNO EN 
BILBAO 
Bilbao. 22.—En el teatro de los 
Campos Elíseos se ha celebrado 
el anunciado homenaje a la vejez 
organizado por la Caja de Aho-
rros de la Dipu tac ión . 
E l teatro se hallaba totalmente 
lleno de públ ico . 
Asistieron 250 ancianos. 
Pronunciaron elocuentes dis-
cursos los señores don Francisco 
Mora, don Inocencio J iménez , el 
comandante de Marina y don Es-
teban Bilbao. 
Todos entonaron un canto a l a 
ancianidad. 
Por ú l t imo, habló el presidente 
del Consejo, que fué muy aplau-
dido. 
Su discurso fué también un 
himno a la aureola — dijo — que 
ciñe la frente de los ancianos a 
los cuales hay que rodearlos— 
añadió—de todos los respetos y 
de todas las posibles comodida-
des. 
Luego se refirió a los niños que 
se hallan en los umbrales de la 
vida y de cuyo cuidado y educa-
ción en todos los sentidos depen-
de el progreso y el bienestar de 
la sociedad. 
Tanto el m a r q u é s de Estella co-
mo los d e m á s oradores escucha-
ron muchos y nutridos aplausos. 
Desqués del bril lante acto, el 
jefe del Gobierno recibió a los 
ancianos que asistieron a la fies 
ta, con los cuales conver só . 
Se seña la ron pensiones a 134 
ancianos y a otras tantas ancia-
nas. 
E L M A Ñ A N A 
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el día 26 l legará a Verga ra el ex-
presidente del Senado don Joa-
quín Sánchez Toca. E l mismo día 
se r e u n i r á con eljconde de Roma-
nones, ce leb rándose una entre-
vista a la que se le concede gran 
importancia polít ica. Por « t r a 
parte, como para esa fecha tiene 
seña lada su llegada a Vergara el 
marquis de Estella, se espera que 
de esa conferencia salga a lgún 
acuerdo transcendental. 
PARA EL CONSEJO DE 
MINISTROS DE MAÑA-*. 
NA.—LA NACÍONALI-
ZACIÓN DE LA CINE-
MATOGRAFÍA 
Madrid, 22.—Se espera con i n -
terés el Consejo que m a ñ a n a se 
ce lebra rá en Bilbao y que estaba 
anunciado para hoy. 
En él,*comó se dijo, el conde 
de los Andes p r e s e n t a r á un pro-
yecto sobre nacional izac ión de la 
c inematograf ía . 
Es indudable que la cinemato-
grafía representa una enorme 
fuerza de riqueza. 
En torno a ella, existen muchos 
y muy encontrados intereses. 
E l Gobierno para realizar su 
p ropós i t o , no c o n c e d e r á exclusi-
va alguna. 
T a m b i é n p r o p o n d r á el conde de 
los Andes la creac ión de la C á m a -
ra rús t i ca en lo rma aná loga a co-
mo funcionan las urbanas. 
A v i A c i o N 
EUConde de Zèppelin* ha retrasado mías hora* la salida por 
haber sufrido algunas averias al ser sacado del hangar.-Reanu-
dará el vuelo a las cuatro, de la madrugada próxima. -Ha stao 
descubierto, m^dio asfixiado, otro polizón.-Pasan de siete mu 
libra* esterlinas lo que ha costado el abastecimiento de la aeronave 
Guerra ruso-china 
drá re 
^ CONSEJO CELE 
EN SANTANDER 
<*nder, 22.—Dimos ya ayer 
estacionen que algunos ^anif, 
EL BANQUETE 
Bilbao, 22.—Se celebró en los 
salones de la D i p u t a c i ó n . 
Asistieron 2.500 comen soles. 
D e s p u é s del banquete, el jefe 
del Gobierno visi tó los cuarteles. 
Luego asis t ió a la i n a u g u r a c i ó n 
de un Mercado. 
ENTREVISTA DE SÁN-
CHEZ TOCA Y ROMA-
N O N E S 
San Sebas t i án , 22.—Se sabe que 
Londres, 21. — A pesar de la 
enorme confusión de las noticias 
recibidas puede afirmarse que el 
conflicto ruso-chino entra en una 
fase verdaderamente alarmante. 
E l movimiento de tropas por am-
bas partes es cada vez mayor 
y las agresiones menudean, se-
guidas de represalias. 
E l gobernador de Manchuria ha 
comunicado que las fuerzas de 
los Soviets atravesaron la fronte-
ra el d ía 16 del corriente entablán-
dose una batalla en Dalianor que 
du ró tres horas. Las tropas chi-
nas tuvieron un oficial y 25 solda-
dos muertos y dos oficiales y 20 
soldados heridos de m á s o menos 
gravedad. T a m b i é n han sido bom-
bardeadas las minas de Dalianor ' 
T a m b i é n , s e g ú n informes ch i -
nos parece que ayer se detuvo un 
tren soviét ico a 50 metros de la 
frontera, abriendo fueg'o las t ro-
pas que en él iban contra los ch i -
nos; és tos repelieron la ag re s ión , 
durando el combate m á s de dos 
horas. 
Por otra parte los soldados chi -
nos hacen objeto de malos tratos 
a las mujeres rusas y japonesas 
de Kharbin , así como a los prisio-
neros y residentes rusos que son 
tratados con gran crueldad. 
UN COMBATE QUE DU-
RA ÜN DÍA ENTERO 
Londres, 22.—Según despachos 
recibidos de Moscou, numerosas 
fuerzas sovié t icas , provistas de 
carros de asalto y aviones de bom-
bardeo, han atravesado la fron-
tera junto al Manchuli , teniendo 
un choque con las tropas chinas. 
Las ú l t imas referencias dicen 
que repuestos los chinos de la 
sorpresa de los primeros momen-
tos, contraatacaron, t r abándose 
un duro combate que se p ro longó 
durante 24 horas. 
Los chinos tuvieron 90 bajas. 
No se conocen las de los rusos. 
EL «CONDE DE ZEPPE-
LÍN» SIGUE SUS PRE-
PARATIVOS 
Tokio, 21.— En la base a é r e a 
de Kasumigaura siguen ráp ida -
mente los preparativos para la 
p r á x i m a salida del «Conde de 
Zèppel in». De seguir favorables 
las condiciones a tmosfé r i cas el 
dir igible segu i rá su vuelo m a ñ a -
na jueves a las cuatro de la ma-
drugada. 
El gobierno j aponés ha concer-
tado con el doctor Eckener las 
condiciones para transportar en 
la aeronave varias sacas de co-
rrespondencia. 
EL ABASTECIMIENTO 
DEL «CONDE DE ZEPPE-
ilN^.—TODOS SATIS-
FECHOS 
Berl ín , 22 .—Terminó felizmen-
te el abastecimiento de combusti-
ble del «Conde de Zèppel in», ope-
rac ión en la que intervinieron 
m á s de cien personas, soldados 
mecán icos y alemanes. 
Tripulantes y pasa jeros se 
muestran sat isfechís imos de los 
agasajos recibidos. 
E l comandante de la aeronave 
piensa llegar a los Estados U n i -
dos en dos días de vuelo, antes 
del domingo, por consiguiente. 
Lleva el d i r ig ible varias sacas 
de correspondencia japonesa pa-
ra N o r t e a m é r i c a . 
EL VUELO DEL «CONDE 
DE ZÈPPELIN» 
Tokio , 22.—Es probable que el 
«Conde de Zèppel in» , cuya salida 
estaba anunciada para hoy, tenga 
que suspender su vuelo por uno:; 
d ías o varias h^ras. 
Una de las barquillas del d i r i -
gible ha sufrido desperfectos de 
alguna importancia en el momen-
to de sacarlo del hangar. 
Se procede a su repa rac ión , cu-
ya importancia se verá . 
EL «CONDE DE ZÈPPE-
LIN» SALDRA MAÑANA 
A LAS CUATRO DE LA 
MADRUGADA 
Tokio , 22. —Se asegura que la 
a v e r í a sufrida por el dir igible al 
sacarlo del hangar no reviste i m -
portancia alguna y que sólo afec-
tó a una de las barquillas. 
Esta q u e d a r á totalmente dis-
puesta para que se pueda reanu-
dar el vuelo a las cuatro de la 
madrugada. 
Los viajeros han recibido ins-
trucciones para el viaje, av i sán-
doles que estén 1 dispuestos para 
reanudarlo a la pr imera indica-
c ión . 
Es un joven que tal vez deba la 
vida a haber sido descubierto an-
tes de emprenderse el vuelo, 
pues, bajo la talumba de los equi-
pajes, eñ un hueco e s t r ech í s imo , 
se encontraba ya medio asfixiado. 
SE CONFIRMA LA 
SALIDA 
Tokio , 22.-E1 doctor Eckener ha 
confirmado que todo es t á listo pa-
ra está segunda etapa. 
El dir igible e m p r e n d e r á el vue-
lo a las 4 de la madrugada. 
El n ú m e r o de viajeros sólo se-
r á de 19. 
La r epa rac ión de los desperfec-
tos de la barquilla ha durado 8 
i horas! 
LO QUE HA COSTADO 
ABASTECER EL «ZÈP-
PELIN» 
Tokio, 22.— L a laboriosa ope-
I rac ión de alimentar de combusti-
¡ ble el d i r ig ible a l e m á n , ha costa-
Ido, incluyendo los gastos todos 
I —y siendo, naturalmente, el m á s 
importante el del combustible—, 
m á s de 7.000 libras esterlinas. 
Maniobras navales 
¡OTRO POLIZÓN! 
Tokio , 22.—A pesar de las ex-
traordinarias precauciones adop-
tadas para evitar que en la aero-
nave pudiera meterse n i n g ú n in -
truso, ha sido descubierto otro 
viajero clandestino, otro pol izón, 
en el departamento destinado a 
equipajes. 
Se le encon t ró a l registrar por 
tercera vez el inter ior de la ae-
ronave. 
Santander, 22.—Los barcos de 
guerra surtos en este puerto rea-
lizaron el siguiente supuesto tác-
tico. 
E l puerto de Santander, defen-
dido por un campo de minas, era 
una base de submarinos cuya m i -
sión era estorbar un supuesto blo-
queo de los puertos de Bilbao y 
Gijón. El enemigo conoce el 
campo de minas y la base de sub-
marinos, p ropon iéndose bombar-
dear a Santander con unidades 
ligeras durante media hora, des-
de siete y diez mi lUs para des-
1 cruir las instalaciones mili tares. 
I Se supone a d e m á s que los draga-
^ minas enemigos han dejado Uore 
una zona de 15 millas dei campo 
de minas para que puedan acer-
carse a la costa los atacantes. 
Ninguno de ios dos bandos poseía 
av iac ión . 
A las once de la m a ñ a n a , el 
Rey, su ayudante s eño r Moren, 
el duque de A n ó n , el general Be-
renguer y el infante don Juan 
embarcaron en una gasolinera, 
invitando a los fotógrafos a pre-
senciar las maniobras. 
A las once y media salió ía flo-
t i l l a de submarinos y torpederos, 
enarbolando el «Pr ínc ipe Alfon 
so» el pendón morado de Castilla, 
L a divis ión de cruceros y tor-
pedos siguió navegando ai N . O. 
A la una de la tarde los submari-
ños obraron independientemente. 
A las tres de la tarde se d ió la 
orden de cubrir el meridiano de 
Suances hasta 20 millas de la 
costa. A las cuatro y media apa-
reció a la vista del «Pr ínc ipe A l -
fonso» el submarino «C-2» y poco 
después otros que pudieron hacer 
fracasar el ataque enemigo, 
A las ocho de la noche regre-
saron, después de haber termina-
do el ejercicio congran brillantez. 
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1 [om el mà mm li liiim '/mwm) floeote elitial: Emilio Foster Plaza di Oaminga Gastía. j . i^J 
iLABRADORES! ¡HORTELANOS! fía I-
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya ítean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la p ioducc ión hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
qm; necesita para nutrirse y sirve a d e m á s como desinfectant:. H A -
CED UNA PRUEBA CON B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveré i s a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L À B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para ¡ D í o r w ; detalles dirigirse al represéntame exclusivo para las 
provincias de Zaragoza, [astein y Teruel 
R A F A E L RIÑO 
T E R U E L 
t-:i m m^"}'^ m 53 \ 
MANUEL BENEITEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A -
V EQUIPOS P A R A N O V I A S 
l . 18 
r O S E M A E S T R E 
W A T E f t l A L E L É C T R I C O 
• I V I a y o r , S O , 
T A L L E R 
DE Calderería 
Y Soldadura Autógena 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Gasa en venta 
SE VENDE CASA SITA EN 
LA PLAZA DE CASLOS 
CASTEL, N.0 33 
Para tratar dirigirse al 
Director del Banco de Aragón 
i Manuel Villén i 
i. MÉDICO-DENTISTA 
• • 
Consulta en Teruel: lunes y martes 
Hotel Turia. 




J U B I L A C I O N E S . - Se conce-
den a los Maestros Nacionales si-
guientes: Doña Josefa Hi^es Es-
teban, Almazas,. Madr id .—Doña 
Esperanza Pérez Gut ié r rez , A r -
ganda del Rey, Madrid .—Don-
Leonardo Fuertes González, Sal-
ce, (Madrid;.—Don Antonio Gar-
cia León, Val le de Arona, Santa 
Cruz de Tenerife, (Canarias).— 
Don Manuel González Mallo, Bre-
ceña en Villaviciosa, (Oviedo).— 
Don Ruperto Angel Blázquez, V i -
llanueva del Campillo, (Madrid). 
L ICENCIAS.—De treinta d ías 
se conceden a: doña Emil ia Ma-
ría Roca, Ubrique, (Cádiz) d o ñ a 
Salvadora Ganzález Gonzá lez , 
Espino dela'.Orbada, (Salaman-
ca) .—Doña Esperanza F e r n á n d e z 
V i l l a r , Sanjuan de Moeche, (Co-
r u ñ a ) . — D o n Francisco Molino 
López, Alcubi l la , (Almería) .— 
Doña Mar ía Pereira Sánchez , L i -
nares, (Jaén). 
S U B V E N C I O N E S . - A l Cole-
gio de San Alfonso, Madrid, m i l 
pesetas.—A la Asociación del 
Apostolado de señoras protecto-
ras de la clase Obrera, Guadala-
jara, dos m i l pesetas.—A la Aso-
ciación de damas protectoras del 
Obrero, A lmer í a , m i l quinientas 
pesetas.—Al Colegio de María In -
maculada, Granada, m i l pesetas. 
A l Ateneo de Càceres , m i l pese-
tas. 
C O L O N I A S ESCOLARES.— 
Subvención; de dos m i l pesetas a 
doña Maravillas Segura r 
ba, para la Colonia Escoli?^ 
«El Molar» (Toledo.) de 
As. 
ESCUELAS NORMALES... 
c ensos: Se concede a'don T ^ 
Huerta Medrano, profesor esp!^ 
d e F r a n c é s d e las EscuelasINor^1 
les de maestros y maestras de A]^ 
bacete el primer ascenso 
quinquenio de 500 pesetas y a 
ñ a Ana López Girona, profesora 
especial de Música de la Escuel 
Normal de Maestras de León i 
tercer quinquenio de 500 peseta! 
U N I V E R S I D A D E S . ^ A b -
lación y nuevo nombramiento-
Real orden dejando sin efecto el 
nombramiento efectuado por el 
Patronato Universitario de Va-
lladolid, a favor de don José Mâ  
ría Aparicio Tablares, para la 
plaza de profesor de Música de 
dicha Universidad y disponiendo 
que se nombre en su lugar a don 
Jul ián Garc ía Blanco. 
PENSIONES.-Se conceden a 
don Pedro Jorge Guillen, cate-
¡ drát ico de la de Murcia, la consi-
deración de pensionado desde 15 
de septiembre oróximo a 15 de 
junio de 1930 para dedicarse en 
Inglaterra a estudios comparados, 
de la Literatura española y h in-
glesa; ídem a don Juan Andreu 
Urra, profesor auxiliar temporal 
de la Facultad de Medicina de 
Valladolid, durante ocho meses,, 
para dedicarse a estudios de Pa-
tología Cl ín ica de Metabolismo 
intermediario en Alemania. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Asamblea Nacional 
Organización del Poder judicial y contenido, límites 
y garantías de la función que ejerce 
{Continuación) 
Art . 59. . El Ministerio Fiscal cons t i tu i rá un Cuerpo especial 
«!'• ia. Adminis t rac ión de Justicia, en el que se ingresa rá por 
oposición en la forma que determinará.- ' las leyes y reglamen-
tos. Estos y aquél las establecerán también la forma en que de-
ban realizarse los ascensos para el paso de una a otra catego-
r í a de las que constituyen la carrera. 
El Directorio judicia l hará los nombramientos, ascensos y se-
paraciones del personal fiscal. Contra sus acuerdos sobre tales 
materias p o d r á interponerse, cuando sea procedente, ei recur-
so contoncioso-administrativo ante la Sala tercera del Tr ibunal 
Supremo. 
Serán aplicables a los funcionarios fiscales las reglas que so-
bre inamobilidad y responsabilidad'contienen los t í tu los V y 
V I do esta ley. 
• . T I T U L Ò V. 
De la inamovi l idád judic ia l . 
Sección primera.—Disposiciones generales 
Art . 60. Con arreglo a lo dispuesto en el a r t í c u l o 99 de la 
Consti tución, los Jueces y Magistrados serán inamovibles. 
Cozarán de la inamovi l idád : 
1. ° Los Jueces y Magistrados de todas las ca tegor ías . 
2. ° Los funcionarios fiscales, y 
Í.o ^os miembros del Secretariado judic ia l . 
La inamovi l idád de los Fiscales y Secretarios se a c o m o d a r á 
a las regla* prescritas para cada uno de estos Cuerpos en las 
leyrs, estatutos y reglamentos respectivos. 
Art . 61 La inamovi l idád judicial consiste en el derecho que 
tienen los funcionarios que de ella gozan a no ser jubilados,-se-
parados, destituidos, trasladados nUsuspensos, sino por algu-
na de las causas y con sujeción al .procedimiento establecido 
en la sección y t í tu lo siguientes. 
Sección segunda.—De la Jubilación de los Jueces y Magistrados. 
A r t . 62. Los Jueces y Magistrados serán jubilados a los se-
tenta años, y disf ru tarán , después de serlo, de la pensión que 
les corresponda, atendidos a sus años de servicios, en condicio-
nes iguales, a las de los que lo perciban los mismos sueldos en 
otras carreras del Estado. Se les c o m p u t a r á como efectivo ser-
vicio el tiempo invertido en el estudio de la carrera de Aboga-
do.^ 
Los jubilados por inut i l idad proveniente de lesiones recibi-
das en actos del servicio, d i s f ru ta rán el sueldo en te ro | seña lado 
al cargo que desempeñaran en el momento de ser jubilados. 
Los jubilados por inut i l idad antes de cumpl i r setenta años 
pod rán ser rehabilitados y volver al servicio si acreditaren ha-
ber desaparecido la causa que mot ivó la jubilación, previo 
acuerdo del Directorio judicial , adoptado después de oír al 
Consejo del mismo orden. 
Los rehabilitados seguirán percibiendo el haber, que, como 
jubilados, les corresponda, hasta que sean colocados de nuevo. 
Ar t . 63. E í Presidente, los Magistrados, Presidente de Sala 
y Fiscal del Tribunal Supremo sólo pod rán ser jubilados si se 
inutilizaren, física o intelectual mente, para el servicio por 
causa incurable, o al cumpl i r la edad de setenta y cinco años 
La inut i l idad h a b r á de ser acreditada en expediente que se 
ins t ruya por orden del Directorio judic ia l , con audiencia del 
Consejo. 
Ar t . 64. Los Magistrados, Presidente de Sala y Fiscal del 
Tribunal Supremo, a1 cumpl i r la edad de setenta y cinco años 
ingresarán , si así lo acordase el Directorio jud ic ia l , a propues-
ta del C'.nsejo, en una ca tegor ía especial que exis t i rá de modo 
permanente en el Tribunal Supremo y se d e n o m i n a r á «de Ma-
gistrados adjuntos». 
Los Magistrados adjuntos d is f ru ta rán los cuatro quintos del 
haber señalado al cargo que en el Tribunal Supremo hubieren 
d e s e m r e ñ a d o , y t end rán a su cuidado el ordenamiento de la 
jurisprudencia y la redacción de las sentencias que por las Sa-
las respectivas se les encomienden, en la í ^ r m a que acuerde e í 
Presidente del Tribunal SupFemo. 
Los Magistrados adjuntos estarán relevados del servicio or-
dinario de asistencia y despacho de asuntos, y p o d r á n , ade-
más, ser empleados por el Presidente en cometidos especiales, 
propios de las funciones gubernativa y jud ic ia l y adecuados a 
su si tuación y condiciones de edad y capacidad. 
Ar t . (55. C o n t r a í a s resoluciones que sobre jubi lac ión de 
Jueces y Magistrados acordare el Directorio judic ia l , p o d r á in -
terponerse, si no se hubieren guardado las formas; o se hubie-
ren incumplido los requisitos de fondo señalados en esta ley 
el recurso contencioso-administrativo. 
A los individuos del Ministerio Fiscal y del Secretariado ju-
dicial , serán también aplicables dichas reglas. 
TITULO YJ. 
DE L A RESPONSABILIDAD JUDICIAL 
Sección primera.—De la suspensión de los Jueces y Magistrados 
A r t . 66. P rocede rá la suspensión de ios Jueces y Magistra-
dos siempre que por Tribunal competente se hubiere dicta 
Contra ellos auto firme de procesamiento. 
Ar t . 67. P rocede rá , asimismo, la suspensión de los Jueces y 
Magistrados, que hab rá de decretarse inmediatamente P01"^ 
Directorio judicial , siempre que se iniciare el expediente., 
dest i tución por cualquiera de las causas mencionadas en e 
t ículo 78 de esta ley. . ' 
P o d r á también decretarse por el.Directorio la suspensión^ 
los Jueces y Magistrados contra los que se inicie el e f̂ 
de separación de que trata la sección tercera de este íitu • 
La suspensión d u r a r á en todos los casos hasta que ̂  _ 
resolución firme sobre separación o desti tución dei susp ^ 
A r t . 68. El Juez o Magistrado suspenso perc ib i ráduran^^ 
suspensión, en concepto de pensión alimenticia, la nu a. 
sueldo, sin perjuicio de recibir en su d ía la otra mitad si-
clarase no haber lugar, a la separación o destitución- ^ 
A r t . 69. La suspensión de.ios Jueces de Magistrados P ^ . ^ 
también acordarse, en la forma de corrección l̂SC . ¿^ial. 
por v i r tud de expediente, en que será o ído el ^0"8^0^ iIlvpro-
Resolverá el Directorio judicial sobre la Pr0ce(^enCiac()ino c0' 
cedencia de la suspens ión . La suspensión i m p u r a ^ ^ c0. 
rrección disciplinaria d u r a r á el tiempo que se tiJ6 
rrección misma. ^ A - á P ^ ^ 
A r t . 70. Procederá , asimismo, la suspensión d i s ^ ^ 
de los Jueces y Magistrados, hasta que sean traslada ^ ^ 0 
plazas, cuando inmediatamente después de ocurr í ^ ^ ^ 
no hubieren-puesto en conocimiento del P i ' e s íde"^ agCau# 
diencia a que perteneciesen y del Directorio judici 
de incompatibil idad siguientes: ^ poŝ 61* 
1. a Cuando .se casaren con mujer nacida o q g j ^ P * * 
bienes dentro de la demarcac ión en que ejerzan s 
a no haber sido accidental el nacimiento. Q\\vbie{e* 
2. a Cuando ellos mismos o sus mujeres tuvieren 
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I f ^ í V i c r ^ ^ V ¥ v i s i t a r ' í f t - n d ? 
NO L;>fijK DE I IOS-f̂ tíf>/VK>SE EN E L | | H O T E L T U R I A j 
situado en el mejor sitio de la población donde e n c o n t r a r á H 
oleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, | g 
¡ corriente en todas ellas caliente y fria> Baño y cale- p 
g facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . p 
i AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS TRENES g | 
I KÜBVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
¿ A d ó n d e v a U d . e l d o m i n g o ? 
Et encanto de sus excursiones y pa-
seos por el campo, y la alegría de sus 
parientes y amigos, proporcionan a 
usted unas horas de felicidad, que, 
desgraciadamente, se olvidan dema-
siado deprisa... si no tiene usted un 
K o d a k " 
con el que fijar en bellas instantáneas 
sus más gratos y felices recuerdos. 
Visite el establecimiento de 
De venta en la Farma-
cia y Droguería de 
BENJAMÍN BLASCO 
Joaqu ín Costa,24.-TERUEL 
quien le mostrará los últimos modelos. 
«Kodaks», desde 48 ptas., 
w t í ii Vea el 2 toneladas ¡j 
S A N F O R D 1 
I G A R A G E A R A G O N I 
i M i» a n n a is» fi a « CSSSi 
L o s e n s a y o s 
d e l a b o r a t o r i o 
son primordiales para el cálculo de resis-
tencia de los distintos cauchos actuad 
mente fabricados por las manufacturas 
Goodrich* 
Entre ellos, la famosa goma negra de que 
se componen los neumáticos Goodrich 
les da ésta impresión de fuerza v garan-
tiza su duración. El agente que le reco* 
mienda los neumáticos de seguridad 
Goodrich, se recomienda a si mismo* 
OODRICH 
M A D f t i O — Cas» Cen t r a l — Sagas*a ftl v H 
B A t U E L O N A Sucursal - 6a(mes 47 
S E V I L L A - Sucursal - Marques de Parsdat • « 
I A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a | 
I La Farmacia y Droguería J 
I L . López Pomar 
^ Ha instalado S E C C I Ó N F O T O G R A F I C A con 
§ productos de las marcas A G F A , K O D A K 
fe G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com-
H p é t e n t e , trabajos de laboratorio PERFECTOS 
1 Y ECONOMICOS. 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos c u r á n con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
lón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y BeniaminBlasco. 
ii 8D el 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda E s p a ñ a y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
t ima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rús t icas : Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes. 11, 2.°. 
PIDANOS TARIFA DE PRECIOS. 
£ i b r o * - f alaloo 
Bdern 
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Redacción y Administración: Plaza de í 
" o 
Emilio Castelar. núm. 13 i 
- . „-''.5» ^,-: o 
Teléfono 79 1 
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K a f t c m a 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes ) 2 , 0 0 
España, un trimestre , . . . 7 « 5 Q 
Extranjero, un año 4 2 < Q Q 
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Año II. 
NOTAS DE MI CARNET 
La Colonia Escolar de E L MAÑANA 
en el Sanatorio de la ]\lah arrosa 
H A B L A N D O C O N E L A D M I N I S T R A D O R 
Con delicada galantería que i orgánica puedan resultar favore-
agradecemos vivamente, el ad-
ministrador del Sanatorio, don 
Juan Herrera Orgaz, iba contes-
tando a nuestras preguntas, so-
bre la organización y régimen in-
terior de la institución que funcio-
na bajo el Patronato de la lucha 
antituberculosa, 3T que con los Sa-
natorios marítimos nacionales de 
Pedresa (Santander) y Oza (Co-
rulla) constituyen los tres que de 
su clase existen en España depen-
dientes del Ministerio de. la Go-
bernación. 
El de la Malvarrosa ha pasado 
por diversas vicisitudes hasta lle-
gar al estado próspero en que hoy 
se encuenta. 
cidos por el ambiente marítimo. 
Hay plazas, gratuitas y de pago. 
Para ingresar en las plazas gra-
tuitas se requiere ser pobre, acre-
ditándolo con certifi cado de la 
autoridad correspondiente. Para 
tener opción a las de pago, no es-
tar reconocido como persona de 
posición desahogada, que se acre-
ditará con el contrato de inquili-
nato u otro documento semejante.. 
El objeto es evitar que las per-
sonas pudientes ocupen las pla-
zas asignadas a los pobre.-, o a la 
clase media, que es para quienes 
el Estado ha creado el Sanatorio. 
Las Diputaciones provinciales, 
los Avuntamièntos, Sociedades 
l ï 
ños en el Sanatorio son sometidos 
aunbafiode aseo y análisis de 
sangre. 
Baños de sol y agua, gimnasia 
rítmica, juegos al aire libre, ali-
mentación sana y abundante: he 
aquí los remedios que se siguen 
para fortalecer los cuerpecitos de 
rio^acomodado a las convenien-
cias de la vida infantil. 
El desayuno es a las ocho 4e la 
mañana; a las doce y media la 
comida; a las cuatro y media la 
merienda y a las ocho y media la 
cena. 
La «Gaceta» 
E L X I V C O N G R E S O m 
T E R N A C I O N A L A L ( í n 
D O N E R O 
por m 
al 
Ataviados con sus ligeros m a i 11 o ts "y: dispuestos a tomar su coti 
diano baño, que tanto bien ha de^producirles tonificando 
sus organismos. 
los niños enfermos y débiles que i E l me nú 
buscan su mejoramiento en el Sa-
WSSmBKm 
Los niños de nuestra. Colonia escolar asomados a las ventanillas 
del tren que los condujo hacia las salutíferas playas de Levante. 
Un poco de historia 
El. señor Herrera nos explica 
que la primera idea que guió los 
primitivos planes de edificación 
del pabellón niás antiguo del Sa-
natorio se apartaba por completo 
del objeto noble y moral a que 
con el.tiempo h;i venido a parar. 
El proposito inicial fué levan-
la]- un templo más al vicio; se 
pensó en dedicar la edificación a 
cabaret de tipo elegante, pero las 
dificultades y obstáculos que sur-
gieron no permitieron a los orga 
nizadores realizar su desviado 
proyecto, 3' éstos cedieron enton-
ces sus derechos a la junta pro-
vincial antituberculosa la que, 
considerándose sin. las fuerzas ne-
cesarias para llevar- a cabo una 
obra completa, transfirió al Esta-
do los edificios y éste desde, en-
tonces, ha ido dando un impulso 
creciente al Sanatorio, que fun-
ciona como tal desde el año 1923, 
que fué inaugurado por las Colo-1 
nias escolares.de Zaragoza y \ \ \ 
Colonia urbana valenciana. 
Finalidad actual 
El Sanatorio de la Malvarrosa, 
como sus semejantes de Oza y 
Pedresa, admiten en todo tiempo 
niños de tod a s 1 a s p rov i n c i a s cl e 
España que por su constitución 
oficiales, y particulares, podrán 
solicitar de la Dirección general 
de Sanidad el número cié plazas 
para 'niños' 3' niñas que deseen 
ocupar en el Sanatorio. 
Queda suprimida la admisión 
de personas qütr pretendan acom-
pañar a estos pensionistas duran-
te su estancia en el Sanatorio. 
Pa ra su sosten i.m i en t< >, e 1 Iista -
do 'concede una subvención de 
50.000 pesetas anuales. 
En seguida de ingresar los ni-
natorio. 
Personal del Sanatorio 
Para atender cuidadosamente 
todos los detalles de la compleja 
organización del Sanatorio, ha}7 
personal competente y en núme-
ro bastante para todos los servi-
cios. . 
Director, don José Tomás Ló-
pez Trigo. 
Subdirector, don José Juan Mu-
ñoz. 
Médicos, don Pedro Gómez Ee-
rrer y don Francisco Torres V i -
lar. ; 
Administrador, don Juan He-
rrero Orgaz. 
Conserje, practicantes, auxilia-
res de farmacia; enfarmeros, sie-
te hermanas de la Caridad, dos 
maestras, señoritas para vigilan-
cia y juegos, marinero, jardme-
"ro, etc. * 
Régimen alimenticio 
La alimentación que se propor-
ciona a los colonos es abundante, 
sabiamente combinados los ali-
mentos v con sujeción a un hora-
Durante el, oresénte mes de 
agosto el menú es el siguiente: 
Lunes.—Comida: Cocido con 
chorizo y relleno. Carne con to-
mate. 
Cena: Sopa. Bisteck. Café con 
leche. 
Martes. — Habichuelas. Carne 
mechada. Pisto manchego. 
Hervido. Crepinetas de carne. 
Bacalao a la romana. 
Miércoles. — Patatas guisadas. 
Pastelón relleno. Pescado. 
Sopa a la italiana. Filetes. Café 
con leche. 
Jueves.—Paella. Rosbiff. Thon 
mariné. 
Patatas a la vinagreta. Carne 
estofada. Tortilla francesa. 
Viernes.—Potage. Ragut. Pes-
cado. 
Puré. Bisteck. Café con leche. 
Sábado. — Habichuelas. Baca-
lao. Tortilla. 
Sopa. Bisteck Pescado. 
Domingo. Paella con pollo. Pla-
to de huevo. Ensalada y pasteles. 
Hervido. Filetes. Café con le-
che y tostada. 
Postres de repostería, fruta del 
tiempo, confitados, etc. 
Meriendas variadas. 
Desayuno: chocolaté y café con 
leche. 
A . U . 
~¿mmZ3̂ ~®SSB!*Mm~. : 
A la ¡legada di Sanatorio, los pequeños colonos desprovistos de 
su calcado para jugar sobre la arena. A l fondo el pabellón «In-
¡a ni Muría Cristina» que lian de ocupar durante su estancia 
"" " <m cu ta Malvarrosa. 
Ayuntamiento 
Por hallarse indispuesto dejó 
de asistir hoya su despacho ofi-
cial el alcalde don Manuel García. 
Celebraremos su rápido resta-
blecimiento. 
Uno de los acuerdos tomados 
por la Comisión de Fomento, en 
su última sesión fué el de pedir a 
la Permanente rescin ia el contra-
to que tenga con la Sociedad 
«Nueva Peña» fl fin de que el día 
1.° de octubre desaparezca de la 
Glorieta de Galán y Castillo el 
pabellón que, propiedad de dicha 
Sociedad, allí existe. 
La «Gaceta* dispone 
orden lo siguiente: 
«l.0Se autoriza a la Federan 
Internacional de Hilados y T -
dos de Algodón para celebrar^ 
Barcelona durante el r)ret, 611 
año el XIV Congreso Interna^ 
nal Algodonero, que se celebrará 
con carácter oficial durante 1 
días 18 al 24 del próximo mes 7 
septiembre, bajo el alto patrona! 
to del Gobierno de S. M. 
2. ° Para preparar y organizar 
dicho Congreso se crea un Conr. 
té organizador que quedará cons-
tituido en la siguiente forma: pre-, 
sidentejdon Santiago Trias- vo> 
cales: don Luis Escayola,' don. 
Ramón Bach, don Celestino Cal-
cerán, el barón de Güell, don An̂  
tónio Pons, don José A. Gómez 
don Jaime Rifá, don José Ven-
drell, don Alejandro Bosch, don 
Alfredo Sedó, don Augusto Bat̂  
lió, don Avelino Trinche!, don 
José María Rifá, don Juan Mata,, 
don Jacobo García Nieto y don 
Manuel Bertrán. 
3. ° El Comité organizador que-
da autorizado para dirigirse a to-
dos los Centros y organismos ofi-
ciales solicitabdo cuantos datos 
precise para el mejor desempeño' 
de su cometido.» 
RELIGIOSAS 
POP los Sanios Mártires San 3uan de Peni-
, sia \ San Pedro de Saxoíerrato compatpoiws 
de Teruel 
! Turolenses vecinos todos de 
esta católica e hidalga ciudad: no 
echemos en olvido tantos favores 
espirituales y temporales como 
debemos a estos dos esclarecidos 
hijos de la Orden Seráfica, que, 
humildes religiosos franciscanos 
en vida, fueron decididos bienhe-
i chores nuestros y, santos ahora, 
en-el cielo los tenemos como es-
peciales abogados. Ellos seguirán 
d e s p a c h a n d o favorablemente 
nuestras súplicas si damos a los 
mismos sinceras pruebas de agra-
decimiento v de confianza en su 
valioso patrocinio, invocándolos 
Con fe en todo momento 
pecialmente en estos días de su 
cultos, asistiendo a los que se 1 
tributan paia conmemoiar 
martirio llevado a cabo el ^ 
agosto de 1231. 
Tratemos, pues, de honrar SÜ: 
• v or i i y .de merecer su pi ^ 
cción, levendo la historia u 
vida, haciendo lo que estéa n 
tro alcance para imitar sus ^ 
des, las cuales se explican ^ 
novenario, v finalmente, ^ 
hiendo nuestro nombre en s 
mandad. . el 
Turolenses; nobleza obllg ' 
propio interés manda 
Tal como lo siente, lo dice-L O S 
no 
U N D E V O T O P E 
S A N T O S M Á ^ ' 
1 noVena' 
Mañana 23 empieza ^ ^ 
O Í ¡ a l a s ocho y media 
Misa y por la tarde a 
demás actos. 
